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Администрирование системы проверки знаний служит для упрощенного доступа к структуре 
базы данных, для внесения в нее, удаления из нее определенных записей и просмотра ее 
содержимого. Как-то: авторизация, и регистрация администратора(-ров) системы тестирования; 
редактирование информации об администраторе(-рах); редактирование информации о группах 
пользователей и об отдельных пользователях; редактирование информации о группах тестов и об 
отдельных тестах; редактирование информации сборных тестов; редактирование информации для 
формирования содержания бланков тестирования; редактирование информации о результатах 
тестирования. 
Для решения поставленных задач нами был выбран сервер MS IIS (5.1 и выше) и база данных 
MS SQL 2005. В качестве языка кодирования исходных текстов программ используется язык C#, 
открывающий большие возможности для работы с базами данных, наличие в нем некоторого 
количества уже готовых компонентов, и позволяющий работать с форматами данных XML и 
таблицами стилей XSL. 
В качестве основы, хранения данных нами выбрано сочетание формата XML и таблиц базы 
данных. Это необходимо для более простого и удобного представления информации, тем более, что 
объем дополнительной работы при этом возрастает незначительно. 
Планируется обработка аварийных (случайных) разрывов связи с сервером позволила бы 
продолжить прохождение прерванного сеанса тестирования от точки останова. Данную 
возможность, и сохранение всех результатов работы обеспечивает система протоколирования, в 
которой будут учитываться не только все ответы тестируемого, но и время начала и окончания 
определенного теста. 
В составе комплекса проектируемая нами система и технология ASP.NET, по нашему мнению, 
поставит ее (систему), если не выше, то хотя бы на тот же уровень уже с существующими 
системами, испытанными практикой использования на математическом факультете Брестского 
госуниверситета. 
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Решение задачи оценки эффективности методов профориентации на сегодняшний день имеет 
большое значение для вуза. Так как вузам необходимо экономно и научно-обоснованно расходовать 
свой бюджет. В процессе планирования мероприятий по профориентации необходимо учитывать 
экономические затраты на основные формы профориентационной работы: беседы на предприятиях и 
в школах, изготовление и распространение рекламных материалов, проведение исследований на 
основе данных предыдущего набора и учета конъюнктуры, на сбор информации, на работу 
подготовительных курсов, на консультации абитуриентов и привлечение школьников для участия в 
кружках по специальностям, на организацию и проведение олимпиад школьников.  
Все эти формы связаны с определенными затратами и влияют на вероятности, а также на время 
пребывания абитуриента в том или ином состоянии. Эти зависимости должны быть получены 
экспертным путем (при недостатке эмпирических данных или на основе накопления массива затрат 
за несколько (не менее 5) лет по формам профориентации). 
Для решения данного типа задач может быть  применен математический аппарат дискретных 
марковских цепей (ДМЦ), математические модели которого могут быть использованы для описания 
процессов, в которых изучаемый объект (система) под действием случайных причин дискретно 
изменяет свое состояние. Под таким процессом при  определенных допущениях можно понимать 
последовательные этапы подготовки абитуриента к поступлению в вуз. 
Целью работы является оценка эффективности методов профориентации на основе ДМЦ. 
Предмет исследования – один из видов вузовской деятельности – профориентация. 
Объект исследования – абитуриенты, находящиеся в разных состояниях: готовности или 
неготовности к поступлению, желание или нежелание поступать в вуз. 
Цель работы предполагает решение следующих задач: 
1) определение соответствия расходов на профориентацию располагаемым средствам; 
2) поиск оптимального распределения имеющихся средств на профориентационную работу; 
3) поиск оптимальных значений переходных вероятностей абитуриента из одного состояния в 




4) оценка степени влияния каждой переходной вероятности на общую эффективность операции и 
разработка мероприятий по ее повышению. 
Для решения поставленных задач используются статистический метод принятия оптимального 
решения с помощью дискретных марковских цепей, экспертный метод. Преимуществом 
статистического метода является простота и наглядность, недостатком – статичность, то есть 
невозможность адаптивного (оперативного) управления. 
В результате исследования построена модель целевой функции, учитывающая экономические 
затраты на основные формы профориентационной работы. Предлагаемая целевая функция на основе 
ДМЦ позволяет решить вышеуказанные задачи, связанные с оптимальным распределением 
имеющихся средств на профориентационную работу. 
Реализация математических моделей на основе дискретных марковских цепей требует 
использования конкретных значений экономических показателей. Компьютерная реализация данной 
модели позволит лицу, принимающему решение, научно-обоснованно решить задачу распределения 
средств. 
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Математика играет важную роль в естественнонаучных, инженерно-технических и 
гуманитарных исследованиях. Она стала для многих отраслей знаний не только орудием 
количественного расчета, но также методом точного исследования и средством предельно четкой 
формулировки понятий и проблем. Без современной математики с ее развитым логическим и 
вычислительным аппаратом был бы невозможен прогресс в различных областях человеческой 
деятельности. 
Рассмотрим применение дифференциального исчисления к исследованию экономических 
объектов и процессов. Применение производной в экономике позволяет получать так называемые 
предельные характеристики экономических объектов или процессов. Предельные величины 
(предельная выручка, полезность, производительность, предельный доход, продукт и др.) 
характеризуют не состояние, а скорость изменения экономического объекта или процесса во 
времени или относительно другого исследуемого фактора. 
Для исследования экономических процессов и решения других прикладных задач часто 
используется понятие эластичности функции. 
Эластичностью функции  называется предел отношения относительного приращения 
функции  к относительному приращению переменной  при : 
 
Эластичность функции показывает приближенно, на сколько процентов изменится функция 
 при изменении независимой переменной  на 1%. 
Эластичность функции применяется при анализе спроса и потребления. Эластичность спроса 
позволяет измерить степень реакции покупателя на изменение цен, уровня доходов или других 
факторов. Когда снижение цены вызывает такое увеличение покупок товара, что общая выручка 
возрастает, то говорят об эластичном спросе ( ). Когда же снижение цены 
компенсируется объемом продаж, так, что общая выручка остается неизменной, говорят о 
единичной эластичности ( ). Наконец, когда снижение цены товара вызывает 
незначительный рост спроса, а общая выручка уменьшается, следует говорить о неэластичном 
спросе ( ). 
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